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ABSTRACT 
 
Book of “Saksi Mata Taksi” is telling about compillations of taxi driver’s stories of 
Jakarta. The Stories is about their experiences while becoming a taxi driver, a good 
experiences or even bad experiences. The purpose of this book is to becoming a 
learning material about self development, and also as entertainment media. Another 
purpose is to persuade peoples to appreciate a profession of taxi driver that we can 
called it’s difficult to do. Research that have done inside this book, was done with 
live observation on the field. Analysis from search result, turns out it’s hard to find a 
specific book that discuss about taxi driver in Indonesia. This book created to direct 
a comprehension about the profession of taxi driver and also anything else that 
happens to them. The conclusion, everything exist inside the book as primary media 
and any supporting media is aimming to increase awareness and appreciate the 
profession itself in Indonesia. 
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ABSTRAK 
 
Buku Saksi Mata Taksi adalah buku mengenai kumpulan kisah-kisah supir taksi di 
Jakarta. Kisah-kisah yang dimaksud meliputi pengalaman selama menjadi supir 
taksi, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. 
Tujuan perancangan buku ini adalah untuk menjadi bahan pembelajaran 
pengembangan diri, juga sebagai sarana hiburan di kala senggang. Tujuan lainnya 
adalah mengajak untuk menghargai profesi supir taksi yang bisa terbilang sulit 
untuk dijalankan. Riset yang dilakukan dalam perancangan buku ini dilakukan 
melalui observasi langsung di lapangan. Analisa dari hasil pencarian, ternyata sulit 
ditemukannya buku yang spesifik membahas mengenai profesi supir taksi di 
Indonesia. Buku ini diciptakan agar dapat mengarahkan pemahaman mengenai 
profesi supir taksi serta hal-hal apa saja yang bisa dialaminya. Kesimpulannya, 
semua yang ada di dalam buku sebagai media utama dan berbagai media pendukung 
bertujuan untuk meningkatkan rasa kesadaran dan menghargai profesi supir taksi di 
Indonesia. 
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